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Legionella	 na	 nossa	 instituição,	 promovendo	 a	 melhoria	 e	 atualização	 do	 programa	 de	
manutenção,	inspeção	e	monitorização	da	água	existente	no	CHLC.	
Assim,	 torna-se	 evidente,	 que	 a	 existência	 de	 um	 cadastro	 completo	 e	 atualizado	 das	





































































































O	 Centro	 Hospitalar	 Lisboa	 Central	 (CHLC)	 desenvolve,	 desde	 há	 vários	 anos,	 procedimentos	
contra	o	crescimento	e	proliferação	da	Legionella,	monitorizando	e	auditando	as	suas	estruturas	







Foram	construídas	 listas	e	grelhas	de	observação,	com	os	 fatores	de	 risco	que	determinam	os	










-  “European	 Technical	 Guidelines	 for	 the	 Prevention,	 Control	 and	 Investigation,	 of	 Infections	 Caused	 by	 Legionella	
species”,	ECDC	-	2017	
-  “Developing	a	Water	Management	Program	to	Reduce	Legionella	Growth	and	Spread	in	Buildings”,	CDC	–	2017	
-  “Prevenção	e	Controlo	de	LEGIONELLA	nos	Sistemas	de	Água”,	Instituto	Português	da	Qualidade,	2ª	edição	–	2014		
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